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如表 1和表 2所示,在目前的行政区划下, 2000- 2003年间厦门市 GDP占全省 GDP的比
重虽然每年均在不断提高, 但提高的速度非常缓慢。 2002年厦门市 GDP占全省的比重为
12. 8%, 2002年提高到 13. 9% , 2004年上升到 14. 6%; 相比之下,漳州市 GDP占全省的比重
近年来更是不断下降, 2004年仅为 11. 6%,比 2000年低了 0. 6个百分点。这表明在全省经济
中厦门经济的相对规模一直难以扩张,漳州经济的相对规模近期在不断萎缩。




福建第二产业增加值中有 15. 5%是由厦门创造的, 2003年和 2004年这一比例仅上升到
17. 8%; 第三产业占全省比重增长更加缓慢: 2001年为 14. 1% , 2004年上升到 14. 7%。这样
的比例显然与厦门作为福建省中心城市的地位不相符合。因此,可以认为, 虽然第二产业已经
占据厦门 GDP的半壁江山, 成为拉动厦门经济增长的主要力量,但在全省范围内来看, 厦门第
二产业所占的比重依然偏低,这已经在一定程度上制约了厦门第三产业的快速扩张。
另一方面,从漳州三次产业增加值占全省的比重来看,长期依赖自然禀赋优势发展农业的
漳州其第一产业在全省所占的份额近期几乎没有改变, 基本维持 18%的水平; 漳州第二产业






全省出口的比重同样没有明显提高。 2000年这一比例为 45. 6% , 2002年一度提高到 50. 6%,
2004年回落到 47. 2%。相比之下,进口总额占全省进口的比重在逐步提高,但提高的幅度也
不大。 2002年达到 58%的水平, 2004年回落到 55. 9%。另一方面,漳州市出口总额占全省出
口的比重近期有明显提高, 2004年为 7. 4% ,比 2003年增加了近 3个百分点。
②
进口总额占全
省进口比重近期也有所上升, 2004年为 6% ,比 2000年提高了 1个百分点。
在利用外资方面,虽然厦门每年实际利用外资的规模都在扩张,但其利用外资规模在全省
的份额却在不断下降: 2001年有近三分之一的外资是由厦门市吸引进来的, 但到 2003年这一
比例下降为 24. 9%, 2004年进一步下降为 23. 7%。漳州市实际利用外资金额占全省的比重





表 1 2000- 2004年厦门市经济增长情况
项目 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
GDP 亿元
501. 87
( 12. 8% )
558. 33
( 12. 9% )
648. 36
( 13. 9% )
760. 12
( 14. 5% )
883. 23






( 3. 3% )
22. 03
( 3. 4% )
22. 30
( 3. 4% )
19. 85
( 2. 8% )
19. 92
( 2. 5% )
265. 02
( 15. 5% )
296. 68
( 15. 6% )
362. 00
( 16. 8% )
443. 61
( 17. 8% )
523. 94
( 17. 8% )
215. 61
( 13. 7% )
239. 62
( 14. 1% )
264. 06
( 14. 2% )
296. 66
( 14. 5% )
339. 37






( 45. 6% )
87. 94
( 46. 7% )
65. 05
( 50. 6% )
105. 54
( 44. 9% )
136. 52
( 47. 2% )
41. 7
( 50. 2% )
63. 93
( 52. 6% )
45. 74
( 58. 0% )
81. 57
( 57. 5% )
101. 43
( 55. 9% )
10. 32
( 27. 0% )
11. 90
( 29. 4% )
11. 53
( 28. 0% )
12. 43
( 24. 9% )
12. 63
( 23. 7% )
注: 括号内为该指标占全省的比重。
资料来源: 根据各年《福建省统计年鉴》整理。
表 2 2000- 2004年漳州市经济增长情况
项目 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
GDP 亿元
477. 36
( 12. 2% )
523. 89
( 12. 1% )
534. 70
( 11. 4% )
603. 84
( 11. 5% )
701. 06






( 17. 7% )
119. 41
( 18. 3% )
118. 59
( 17. 8% )
127. 03
( 18. 0% )
141. 92




( 10. 9% )
200. 01
( 9. 3% )
237. 77
( 9. 5% )
290. 53
( 9. 8% )
175. 13
( 11. 2% )
196. 05
( 11. 5% )
216. 10
( 11. 6% )
239. 05
( 11. 7% )
268. 61






( 4. 5% )
7. 78
( 4. 5% )
6. 23
( 4. 5% )
12. 24
( 5. 8% )
21. 50
( 7. 4% )
4. 14
( 5. 0% )
4. 47
( 4. 4% )
3. 85
( 4. 1% )
8. 54
( 6. 0% )
10. 88
( 6. 0% )
7. 10
( 18. 6% )
7. 14
( 18. 2% )
7. 13
( 16. 8% )
7. 5
( 15. 0% )
6. 06






占较低的份额;同时, 厦门二产的规模也较小, 三产的作用没有得到充分发挥。另一方面, 漳州
经济不论经济总量还是对外开放程度在全省的相对规模都在逐渐缩小。这些事实意味着, 在












用 Cobb- Doug las生产函数在规模报酬不变的假定下, 估计生产要素对厦门和漳州经济增长
的贡献,可以分析两地人均资本存量和技术进步水平的不同对两地经济增长的影响。
我们估计了 1980- 2002年间厦门的生产函数,结果如下:
L n( Y /L ) = - 0. 1359 + 0. 135t + 0. 269Ln (K /L )
( - 5. 196) ( 8. 603) ( 3. 636)
括号内为 t值。其中, Y、K、L分别为厦门国内生产总值、全社会固定资产投资额和全社会从业
人员数, t为时间。估计结果表明,厦门市人均资本投入的产出弹性为 0. 269,即人均资本每提
高一个百分点,会引起人均产出增长 0. 269个百分点; 技术进步系数为 0. 135, 这说明科技进
步对厦门经济有非常重要的作用。
而根据戴延寿 ( 2002)的研究, 漳州市在 1978 - 2001年间人均资本投入的产出弹性为






L nGDP = 0. 888 + 0. 1025LnGDP 1 + 0. 621LnGDP 2 + 0. 281LnGDP 3
( 7. 744) ( 3. 721) ( 34. 403) ( 15. 933)
括号内为 t值。其中, GDP1、GDP2、GDP3为厦门第一、二、三产业产值。
结果表明, 厦门市在 1980- 2003年间第一、二、三产业的产出弹性分别为: 0. 103、0. 621
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和 0. 281。即在此期间,厦门第一产业的产值增长 1%会导致 GDP增长 0. 103个百分点; 第二
产业的产值每增长 1%, 会导致 GDP增长 0. 621%; 第三产业的产值每增长 1% , 会导致 GDP




L nGDP = 1. 208 + 0. 263LnGDP 1 + 0. 325LnGDP 2 + 0. 387LnGDP 3
( 26. 570) ( 6. 311) ( 9. 336) ( 12. 118)
结果表明, 漳州市在 1980 - 2003年间第一、二、三产业的产出弹性分别为: 0. 263、0. 325和
0. 387,即在此期间,第一产业的产量增长 1%会导致 GDP增长 0. 263% ;第二产业的产量每增




2003年,厦门对外贸易取得快速增长, 引进外资质量也不断提高。 三资 企业出口占总
出口的比重为 65. 12%;国有企业的比重为 18. 41%。一半以上的出口产品为进料加工出口,
一般贸易出口全部出口的比重为 37. 37%。在出口产品中, 附加值较高的机电产品占全部出
口的 51. 7%;高新技术产品占全市出口的 24. 89%。外需 (净出口 )对厦门 GDP的拉动作用非
常明显。
我们利用厦门 1986- 2002年数据估计了净出口对厦门 GDP的弹性。结果如下:
L nGDP = 1. 371 + 0. 407LnC + 0. 445LnI + 0. 122L nNEX
( 2. 83) ( 3. 65) ( 5. 21) ( 4. 31 )
括号内为 t值。其中, C、I和 NEX分别为最终消费、资本形成总额和净出口。结果表明,净出
口平均每增加 1%, 厦门 GDP可相应增加 0. 122%。这说明出口对厦门经济增长有很强的作
用。
另外,我们以厦门市 1984- 2002年数据测算了外商直接投资 ( FDI)对厦门 GDP的弹性。
结果如下:
L nGDP = 3. 718 + 0. 962LnFDI
( 4. 37) ( 12. 14)










在对 1981- 2002年的厦门、漳州的 GDP(按可比价格计算,取对数 )序列进行非平稳性检
验后, 结果表明, 两个序列均为 I( 1)序列。取一阶差分后观察序列的自相关 ( ACF)和偏自相




igdpxm t = 0. 2384+ 0. 7506 igdpxm t- 1 - 0. 3739 igdpxm t- 2 + 0. 6233 igdpxm t- 3
igdpzz t= 0. 1224+ 1. 0303 igdpzzt- 1 - 0. 4836 igdpzz t- 2 + 0. 4533 igdpzzt- 3
这里 igdpxm、igdpzz分别为厦门和漳州的 GDP增长率。以厦门 2003年、2002年和 2001年的
GDP(取对数后的一阶差分 )为初始值,我们可以计算出 2004- 2010年的 GDP增长率及其预
测值。图 1给出了厦门和漳州 GDP增长率及其预测值。
图 1 厦门和漳州 GDP增长率及其预测值
资料来源: 作者计算。
预测结果表明,在现有行政区划下, 厦门经济若按现有的产业结构增长, 2004年到 2010
年期间其增长率平均将只能维持在 14. 5%水平;而漳州经济平均将只能维持在 12. 3%水平。




























从总体来看,总而言之,区划调整于厦门于漳州, 利 是长期的、可持续的, 弊 是短期
的。
注释:
① 2000 - 2003年期间,厦门三次产业的比重平均保持在 3. 5: 55. 05: 41. 45的水平。
②这在一定程度上得益于灿坤进驻漳州。
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